









































































2017 年度 7,211 人
2016 年度 7,847 人
2015 年度 8,052 人
2014 年度 8,247 人
同様に,	神戸市立中学校の生徒数も市内９区のうち,	
生徒数増は１つの区のみで ,	全体では 2127 名の減と
なっている（神戸市教育委員会 ,online	）。陸上部設置
校は表４のとおりで ,	2000 年度の 70 校と比べると今
年度は 19 校減の 51 校となっている（神戸市教育委員
会 ,online	）。
表５の神戸市中学校の部活動加入人数を 2017 年度
と比べてみると ,	全体では男子 469 名・女子 237 名と
減少しているが ,	陸上部に関しては ,	若干名であるが










東灘 灘 中央 兵庫 北 長田 須磨 垂水 西 合計
2014 4,757 2,599 1,937 2,283 6,127 1,867 3,956 5,489 7,293 36,317
2015 4,808 2,565 2,494 1,783 6,041 1,832 3,952 5,388 7,201 36,064
2016 4,730 2,556 2,251 1,782 6,058 1,779 3,859 5,326 7,099 35,440
2017 4,586 2,597 2,267 1,716 5,975 1,728 3,788 5,382 6,937 34,976




2000 年度 70 校 2005 年度 58 校
2010 年度 55 校 2014 年度 53 校
2015 年度 53 校 2016 年度 52 校
2017 年度 52 校 2018 年度 51 校
表５　神戸市中学校部活動加入数（上段）と設置クラブ数（下段）（神戸市教育委員会 2018 年）
男子全体 陸上男子 女子全体 女子陸上 神戸市全体 陸上全体
2017 年度
13,568 人 1526 人 9,381 人 1000 人 22949 人 2526 人
（446 校） （51 校） （386 校） （51 校） （832 校） （102 校）
2018 年度
13,099 人 1537 人 9,144 人 1100 人 22243 人 2637 人
（442 校） （51 校） （370） （51 校） （812 校） （102 校）
合計
469 人減 11 人増 237 人減 100 人 706 人減 111 人
（４校減） （０校） （16 減） （０校） （20 校減） （０校）
表 1　神戸市立小学校の児童数　 （神戸市教育委員会　2018 年）
東灘 灘 中央 兵庫 北 長田 須磨 垂水 西 合計
2014 11,558 6,013 5,258 3,971 12,551 3,701 8,118 11,412 14,521 77,103
2015 11,340 6,043 5,090 4,094 12,458 3,608 7,967 11,553 14,407 76,560
2016 11,308 6,155 4,478 4,125 12,274 3,578 7,841 11,659 14,189 75,607
2017 11,294 6,272 4,535 4,075 12,146 3,549 7,848 11,763 13,958 75,440




















いる。ランナーズでは、基本、土曜日（9 時 30 分か




































本研究では ,	本学スポ健論集 19・20・21 号で提言
してきた「学生指導員における陸上競技普及施策に関



























































ることや ,	当然 ,	体力差もあるので ,	小学生などと同
じ内容ができないなど ,	配慮を要することが多くある
ことをあげ ,	今後 ,	スクール生の全体の人数が半数に







































































































































































































































































































































学には ,	第４種公認競技場が 29 大学 ,	第３種公認競
技場が 14 大学ある。体育系の学部・コースなどがあ
































































るものの ,	中学生から 40 代までにかけての実施率は
低下している。特に ,	「週に１日も運動しない」とい



















































2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
日本 １m85 １m85 １m87 １m90 １m92 １m84 １m84 １m81 １m83 １m83
学生 １m82 １m82 １m79 １m80 １m76 １m76 １m82 １m81 １m83 １m83
高校 １m78 １m75 １m81 １m79 １m82 １m79 １m79 １m81 １m78 １m76
中学 １m72 １m73 １m77 １m70 １m72 １m67 １m73 １m75 １m75 １m75
表７　第３種公認競技場大学記録会等実施回数（日本学生陸上連合ホームページより）
記録会 種目別 定期戦 記録会 種目別 定期戦
仙台 ９ 筑波
国際武道 ８ １ 順天堂 10 ４
中央 ２ 法政 ６ ２
国士館 ９ １ 日本体育 ６ 10 １
東海 ４ 14 中京 ９
大阪体育 ６ ７ １ 福岡 ２
九州共立 ９ １ 鹿屋体育 10
表８　第４種公認競技場大学記録等実施回数（日本学生陸上連合ホームページより）
日本 ９＋種目別１ 東京女体 ９ 広島経済 ６
東京学芸 ５＋種目別２ びこスポ ５ 京都産業 種目別７
びこスポ ５ 新潟医療 ４ 甲南 ４＋種目別６
島根 ４ 名桜 ４ 福島 ３
金沢星陵 ３ 岐阜経済 ３ 立命館 ３
慶応義塾 １＋種目別１ 早稲田 １＋種目別６ 東京 ２＋定期戦１
定期戦１ 定期戦１
日本女体 １＋種目別１ 大東文化 １ 一橋 定期戦２































































html（情報取得 2018 年 12 月 6 日）
公益社団法人日本学生陸上競技連合			東北学生陸上
競 技 連 盟　http://www.iuau.jp/jigyo/2018/2jigyo.
html（情報取得 2018 年 12 月 6 日）
公益社団法人日本学生陸上競技連合		北信越学生陸上
競 技 連 盟　http://www.iuau.jp/jigyo/2018/4jigyo.
html（情報取得 2018 年 12 月 6 日）
公益社団法人日本学生陸上競技連合			関東学生陸上
競 技 連 盟　http://www.iuau.jp/jigyo/2018/3jigyo.
html（情報取得 2018 年 12 月 6 日）
公益社団法人日本学生陸上競技連合		東海学生陸上
競 技 連 盟　http://www.iuau.jp/jigyo/2018/5jigyo.
html（情報取得 2018 年 12 月 6 日）
公益社団法人日本学生陸上競技連合	関西学生陸上
競 技 連 盟　http://www.iuau.jp/jigyo/2018/6jigyo.




競 技 連 盟　http://www.iuau.jp/jigyo/2018/7jigyo.
html（情報取得 2018 年 12 月 6 日）
公益社団法人日本学生陸上競技連合		九州学生陸上
競 技 連 盟　http://www.iuau.jp/jigyo/2018/8jigyo.









children/index.html	（情報取得 2018 年 12 月 6 日）
甲南大学体育会女子陸上競技部　https://konan-




（情報取得 2018 年 12 月 6 日）
甲南小学校・甲南幼稚園　教育方針　http://www.




html　	（情報取得 2018 年 12 月 6 日）
日刊スポーツ「新国立競技場、五輪後はトラック撤去
で球技場専用へ」
h t t p s : / /www . n i k k a n s p o r t s . c om / s p o r t s /
news/1815112.html（情報取得）　2017 年 4 月 29 日
日刊スポーツ「新国立に屋根できる !? 五輪後の「球
技専用」固まる https://www.nikkansports.com/
general/nikkan/news/1862753.html（ 情 報 取 得
2017 年 7 月 27 日）
斎藤剛史（2018 年）「幼児期の外遊びが運動習慣のカ
ギに」内外教育2018年 11月 6日　P6矢内忠　（2018
年）「週 5 日以上遊ぶ子が半減」内外教育 2018 年
11 月 16 日 pp.14-15
